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CAPÇALERA
Avis i néts, pares i
fills, germans,
esposos, cosins, oncles
i nebots es troben




sinó també per una
mateixa professió.
Josep Pernau i els
seus fills Gabriel i
Jordi; Jordi Capdevila,
els seus nebots Carles
i Josep i la seva muller
Maria Lluïsa Peña; les
germanes Àngels i
Sara Masó; Àngela
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És prepara l'aparició d'un













La vida periodística de gener, al detall
